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新竹仅隔 68 n mile，北接长三角，南联珠三角，
扼东海与南海之交通要冲，是我国的一个重要









展［1］。2012 年全省人口 3 748 万［1］，海洋生产
总值 5 220 亿 元， 占 全 省 地 区 生 产 总 值 的






开发，开创一带 ( 打造海峡蓝色产业带) 、双核
( 福州都市圈、厦漳泉都市圈简称提升海洋经济
竞争力的两大核心区) 、六湾 ( 开发环三都澳、
罗源湾、闽江口、湄洲湾、泉州湾、东山湾六





1. 1. 1 海洋经济贡献率日益提升
从海洋 经 济 总 量 来 看，海 洋 生 产 总 值 从
2005 年 1 496. 4 亿元提高到 2012 年 5 220 亿元，
位居全国第 5 位，年均增长 19. 5%。海洋生产
总值占 GDP 比重由 2005 年 22. 8% 提升到 2012
年 26. 5%。海洋经济在国民经济中的地位日益
提升。
1. 1. 2 海洋产业结构进一步优化
在海洋经济快速发展的同时，海洋产业结
构也得到不断优化。全省海洋三次产业结构由
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2006 年的 9. 7 ∶ 40. 2 ∶ 50. 1 调整到 2012 年的




1. 1. 3 海洋主导产业和区域布局基本形成
2012 年海洋渔业、海洋交通运输与仓储、
滨海旅游、船舶修造、海洋建筑五大主导海洋








































施以 来，全 省 围 填 海 面 积 达 17 317. 53 hm2。
2002 年 全 省 围 填 海 31. 23 hm2，2011 年 为
1 267. 57 hm2，年均增长率 50. 9% ; 近岸海域生
态环境特别是海湾生态环境压力越来越大。

















台湾省包 括 台 湾 本 岛 及 其 附 属 岛 屿 和 澎
湖列岛，面积约 3. 6 万 km2 ，其中台湾本岛约
35 798 km2 ，占 全 省 总 面 积 的 90% 以 上，是
我国 第 一 大 岛。人 口 2 334 万［3］，主 体 民 族
为汉族。
台湾的经 济 是 一 个 典 型 的 出 口 导 向 型 经
济体系，60 多年来，通过经济恢复，进口 替
代和出口替 代 战 略、经 济 结 构 调 整、经 济 自
由化、不 断 更 新 的 重 大 经 济 计 划 发 展 轨 迹，
台湾经济获得了快速发展。
3 推进海洋经济发展工作及其政策
为加快推 进 海 洋 经 济 试 点 省 建 设，福 建
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根据 《海峡西岸经济区发展规划》，积极推进
海洋经济发 展 试 点 工 作，在 政 策、体 制 机 制
创新等方面进行了一些探索。
( 1) 《福 建 海 峡 蓝 色 经 济 试 验 区 发 展 规




















省海洋产业示范园区认定办法 ( 试行) 》 《福建



















范启动资金 2. 8 亿元 ( 其中，厦门 0. 9 亿元) ，
下拨资金总额位居全国 4 个试点省份 ( 山东、
浙江、广东、福建) 首位。




























两地 可 以 在 两 岸 港 区 对 接、电 子 口 岸 互 通、
信息共 享 领 域， 以 及 两 岸 运 输 业、仓 储 业、
船舶和货 运 代 理 领 域 深 度 合 作，提 升 双 方 海
洋现代物流业的水平。在两岸旅游合作方面，
在继续保 持 目 前 闽 台 双 向 旅 游 发 展 良 好 势 头
的基础上，共 同 打 造 “海 峡 旅 游”品 牌，抓
住厦门、福州 列 入 台 湾 旅 游 “自 由 行”城 市
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的契 机，进 一 步 提 升 诸 如 武 夷 山 － 阿 里 山、
大金湖 － 日 月 潭、鼓 浪 屿 菽 庄 花 园 － 台 湾 林
本源园邸、漳 州 火 山 岛 － 澎 湖 列 岛 等 重 点 旅
游景区对 接 合 作 水 平，更 多 地 发 展 海 洋 休 闲
旅游、海洋文化旅游。同时应按 《若干意见》
要求，加快 建 设 一 批 两 岸 合 作 的 文 化 产 业 园



















































在加强海 洋 综 合 管 理 能 力 建 设 方 面，闽
台都有紧 迫 性。今 后 应 加 强 闽 台 海 洋 与 渔 业
执法交流合 作，积 极 与 台 湾 海 洋、渔 业 管 理
部门开展对 口 交 流，寻 求 实 质 合 作，尝 试 建
立台湾海峡 海 洋、渔 业 联 合 执 法 机 制 ; 建 立
闽台海洋 与 渔 业 案 件 的 通 报 和 协 查 制 度，联
合开展司法 互 助 专 项 行 动。另 外，台 湾 在 海
洋灾害预警、防 范、搜 救 等 方 面 有 许 多 经 验
值得福建 借 鉴。今 后 应 开 展 台 湾 海 峡 防 灾 减
灾与救助 合 作，推 动 建 立 两 岸 渔 业 搜 救 沟 通
协调 机 制，主 动 为 两 岸 渔 民 服 务。同 时，应
加强台湾 海 峡 海 事 专 业 搜 救 能 力 和 海 上 搜 救
辅助 能 力 建 设，形 成 全 面 覆 盖 的 搜 救 网 络，
构建 海、陆、空 立 体 式 的 海 难 救 助 体 系。强
化台湾海 峡 搜 救 预 报 信 息 沟 通 交 流，建 立 两
岸海难事故联合救助机制。
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